







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a has a still high 
prestige as his m
asterpiece. H
owever, it was criticized for the first 
tim
e by the beginning of the new stage on the C
hinese language 
education history in Japan. That is the beginning of the national 
language education stage which replaced the Beijing M
andarin 
education stage. The national language education stage is the 
tim
e when the spoken C
hi nese vocabulary was stratified into 






ost of which are Japanese-m
ade kanji words necessary 
for the new science and technology, that C
hinese students in 
Japan after from
 late M
eiji era have brought to C
hina. O
n the 
national language education stage was a preparatory stage to 
be used with com
plicated logic to express the new science and 
technology. Therefore it was criticized that Ji-jiu-pian is not 
a ideal C
hinese text at a new era because it is based on old-
fashioned daily life vocabulary. 
K
ey words
：Ji-jiu-pian, the national language education stage, 
Stratification into two layers of spoken C
hinese vocabulary, 
Japanese-m
ade kanji words
